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⽂ 献 検 索 の ⼿ 助 け に ！
レファレンス・ガイドを使ってみませんか？
中 央 図 書 館 で は ， 資 料 探 し の 際 の 疑 問 を 少 し で も 解 消 で き る よ う に ，
レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド を 作 成 し て い ま す 。
下 の フ ロ ー チ ャ ー ト か ら ， ⾃ 分 の 学 習 に 役 ⽴ ち そ う な レ フ ァ レ ン ス ・
ガ イ ド を 探 し て み て く だ さ い 。
読 み た い 本 ・ 雑 誌 が
富 ⼭ ⼤ 学 に あ る か
ど う か 調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド １ へ
⽇ 本 国 内 の 論 ⽂ を
調 べ た い 。
・ ほ し い 資 料 が 他 キ ャ ン パ ス に あ っ た 。
取 寄 せ て 利 ⽤ し た い 。
・ 貸 出 中 だ っ た の で ， 予 約 し た い 。
富 ⼭ ⼤ 学 に は な い 資 料
だ っ た 。 他 の ⼤ 学 に あ
る か 調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 3 へ
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 4 へ
他 の ⼤ 学 か ら 資 料 を 取 寄 せ て 利 ⽤ し た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 2 へ
新 聞 記 事 を
調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 5 へ
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド １ O P A C の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ２ M y  L i b r a r y の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ３ C i N i i  B o o k s の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ４ C i N i i  A r t i c l e s の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ５ 新 聞 の 探 し ⽅
レファレンス・ガイドの種類 １ Ｆ
エ レ ベ ー タ ー 前
リ ー フ レ ッ ト
コ ー ナ ー に
あ り ま す
レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド は 中 央 図 書 館 We b サ イ ト か ら も ご 覧 い た だ け ま す 。
中 央 図 書 館 Ｈ Ｐ ▶ 資 料 を 探 す ▶ レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド
※ 画 像 を ク リ ッ ク す る と ， リ ポ ジ ト リ To R e p o に つ な が り ， P D F で ご 覧 い た だ け ま す 。
「 図 書 館 の 本 の 探 し ⽅ が わ か ら な い 」 「 論 ⽂ の 探 し ⽅ が わ か ら な い 」 「 図 書 館 サ ー ビ ス を う ま く 使 い た い 」
な ど な ど … 困 っ て い る こ と は あ り ま せ ん か ？
中 央 図 書 館 で は ， 資 料 探 し の サ ポ ー ト の た め に レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド を 作 成 し て い ま す 。
下 の フ ロ ー チ ャ ー ト か ら ， ⾃ 分 の 学 習 に 役 ⽴ ち そ う な ガ イ ド を 探 し て み よ う ！
【編集後記】
新学期のスタートです。新しい環境
は⼾惑うことも多々あると思います
が，そんなときは図書館で⾊々調べ
てみたり，雑誌を読んで⼀休みした
りしてください。 （ｋｗ）
雑誌コーナーが変わりました
雑誌の種類 並び⽅
3階：洋雑誌 タイトルのアルファベット順
2階：和雑誌
＋ロシア、韓国、
中国語雑誌
英語タイトル：アルファベット順
（Newtonなど）
⽇本語タイトル：50⾳順
雑誌をより探しやすくするため、並び⽅を変更しました。
OPAC(蔵書検索システム）で検索すると、「中央図－2
階（3階）雑誌」と表⽰されます。
エレベーター側の棚上段左側が、タイトルのAから始ま
り、階段側棚下段右側がZで終わります。
棚の横に、配架してある雑誌のタイトルが記載してあり
ますので、探す際の⽬印にしてください。
＊3階洋雑誌は移動作業中です（4⽉1⽇時点）。
探せない場合はカウンターにご相談ください。
中央図書館では、昨年度から⼤学院⽣スタッフに
よる学修相談を⾏っています。
・授業で習ったけど，よくわからなかった
・レポートや論⽂の書き⽅がわからない
・プレゼンのコツを知りたい
・資料や⽂献の集め⽅を知りたい
・進学しようか悩んでいる
などなど、学修を進めるうえで困ったことがあっ
たら、何でも気軽に中央図書館の学修相談スタッフ
に相談してください。
相談窓⼝にいるのは、昨年度まで皆さんと同じ学
部学⽣だった⼤学院１年⽣ですので、親⾝になって
相談に乗ってくれます。
2017年度前期は、週２回、２階アクティブラー
ニングゾーン内に学修相談デスクを開設予定です。
詳細が決まりましたら、Ｗｅｂサイト等でお知らせ
します。
皆さんのご相談、お待ちしております！特に、こ
の４⽉から⼤学⽣になった新⼊⽣の皆さんは、初め
ての⼤学の授業に⼾惑うことも多いはず。そんなと
きはどうぞ気軽に図書館で学修相談を！！
企画展⽰「ようこそ富⼭⼤学
へ！」「ようこそ富⼭へ！」を
開催中です
場所：１階企画展⽰コーナー
「ようこそ富⼭⼤学へ！」では
新⼊⽣向けのレポートの書き⽅
や⼤学⽣活の送り⽅の本を、
「ようこそ富⼭へ！」では富⼭
県関連の本を展⽰しています。
ぜひご利⽤下さい。
「富⼭ビギナー講座」を開催します
⽇時： 4⽉12⽇（⽔）
12:10〜12:45
場所：中央図書館２階
プレゼンテーションゾーン
富⼭で⽣活する上で役に⽴つ情報が
盛り沢⼭の講座です。
どなたでもお気軽にご参加下さい！
プレゼントもありますよ♪
「富⼭⼤学展」を開催中です
⽇時：4⽉16⽇（⽇）まで
場所：中央図書館２階ホール
富⼭⼤学前⾝校時代の貴重な資料や
写真から、⼤学の変遷がわかる展⽰
となっています。
富⼭⼤学の源流、明治6（1873)年に
思いをはせてみませんか。
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
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